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Sofyan Arif Candra Sakti. ANALISIS SOSIAL BUDAYA DALAM NOVEL 
KIRTI NJUNJUNG DRAJAT DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN 
AJAR BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA. Skripsi, Surakarta: 
Pendidikan Bahasa Jawa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret, Januari 2016. 
Panaliten punika ngandharaken (1) aspek sosial budaya salebetipun 
novel Kirti Njunjung Drajat; (2) nilai edukatif novel Kirti Njunjung Drajat (3) 
relevansi novel Kirti Njunjung Drajat minangka bahan ajar berbasis pendidikan 
karakter wonten ing SMA. 
Panaliten punika awujud panaliten kualitatif kanthi ngginakaken 
metodhe kualitatif deskriptif lan analisis isi. Datha panaliten inggih punika novel 
Kirti Njunjung Drajat anggitanipun R. Tg. Jasawidagda. Validitas datha 
ngginakaken triangulasi teori lan sumber. Teknik cuplikan ingkang 
dipunginakaken inggih punika purposive sampling. Teknik pegumpulan dhata 
ngginakaken teknik maos, nyerat, lan wawancara. Analisis dhata ingkang 
dipunginakaken inggih punika analisi data interaktif ingkang kaperang dados 
tigang komponen, inggih punika: reduksi dhata, penyajian dhata, lan simpulan. 
Saking panaliten punika ngandharaken bilih (1) aspek sosial budaya 
wonten ing novel kaperang dados pitu, inggih punika sistem religi, sistem 
bebrayan agung utawi organisasi sosial, sistem pengetahuan, basa, kesenian, 
sistem teknologi lan peralatan, ugi sistem mata pencaharian (2) nilai pendidikan 
novel Kirti Njunjung Drajat inggih punika nilai kehidupan sosial, arupi tata 
krama, lan kepedulian dhumateng lingkungan, nilai spiritual ingkang kaperang 
dados kalih inggih punika nilai keagamaan lan nilai moral, nilai keagamaan 
awujud taat dhumateng Allah SWT., ndonga dhumateng Allah SWT., nyuwun 
petunjuk dhumateng permasalahan ingkang dipunadhepi, lan yakin bilih Allah 
SWT., badhe maringi gesang ingkang sae dhumateng hambanipun, nilai moral 
awujud kagiyatan positif inggih punika remen maos, nyerat, lan lantip tindak 
tandhukipun (3) adhedasar analisis novel lan wawancara kalihan expert 
judgement, guru, lan siswa, novel Kirti Njunjung Drajat relevan dipunginakaken 
minangka bahan ajar berbasis pendidikan karakter di SMA kelas XI. 
Saking punika, mawi wontenipun analisis novel Kirti Njunjung Drajat 
dipunarep-arep bahan ajar berbasis pendidikan karakter di SMA kelas XI 
langkung variatif. Siswa ugi saged nuladhani nilai-nilai pendidikan sarta tokoh 
wonten ing salebeting novel punika. 
 
Tembung wos: novel Kirti Njunjung Drajat, nilai-nilai pendidikan, aspek 





Sofyan Arif Candra Sakti. ANALISIS SOSIAL BUDAYA DALAM NOVEL 
KIRTI NJUNJUNG DRAJAT DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN 
AJAR BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA. Skripsi, Surakarta: 
Pendidikan Bahasa Jawa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret, Januari 2016. 
Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan (1) aspek sosial budaya 
yang terdapat dalam novel Kirti Njunjung Drajat; (2) nilai-nilai pendidikan novel 
Kirti Njunjung Drajat; (3) relevansi novel Kirti Njunjung Drajat sebagai bahan 
ajar berbasis pendidikan karakter di SMA.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode kualitatif deskriptif dan analisis isi. Data penelitian berupa novel Kirti 
Njunjung Drajat karya R. Tg. Jasawidagda. Validitas data berupa triangulasi teori 
dan sumber. Teknik cuplikan yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik baca, catat, dan wawancara. Analisis data 
yakni analisis data interaktif yang meliputi tiga komponen di antaranya reduksi 
data, penyajian data, dan simpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) aspek sosial budaya pada 
novel meliputi budaya yang terdiri atas sistem religi, sistem kemasyarakatan atau 
organisasi sosial, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem teknologi dan 
peralatan, dan sistem mata pencaharian (2) nilai-nilai pendidikan novel Kirti 
Njunjung Drajat terdiri atas nilai kehidupan sosial, yaitu tata krama, dan 
kepedulian kepada lingkungan sekitar, nilai spiritual yang dibagi menjadi dua 
yaitu berupa nilai keagamaan dan nilai moral, nilai keagamaan berupa ketaatan 
kepada Allah SWT., yakni dengan selalu berdoa untuk meminta petunjuk dari 
permasalahan yang sedang dialami, dan yakin bahwa Allah SWT., akan 
memberikan yang terbaik untuk hambanya, nilai moral berupa kegiatan positif 
yaitu suka membaca, suka menulis, dan cerdas dalam bertindak (3) berdasarkan 
analisis novel dan wawancara dengan expert judgement, guru, dan siswa, novel 
Kirti Njunjung Drajat relevan dipergunakan sebagai bahan ajar berbasis 
pendidikan karakter bagi SMA kelas XI. 
Oleh karena itu, dengan adanya analisis novel Kirti Njunjung Drajat 
diharapkan bahan ajar berbasis pendidikan karakter di SMA kelas XI lebih 
variatif. Siswa juga dapat meneladani nilai-nilai pendidikan serta tokoh dalam 
novel tersebut. 
 
Kata kunci: novel Kirti Njunjung Drajat, nilai-nilai pendidikan, aspek sosial 




Sofyan Arif Candra Sakti. ANALYSIS OF SOCIO-CULTURE IN KIRTI 
NJUNJUNG DRAJAT NOVEL AND ITS RELEVANCE AS A TEACHING 
MATERIAL BASED ON CHARACTER-BUILDING EDUCATION IN 
SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: Pendidikan Bahasa Jawa. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Januari 
2016. 
 This research explain and describe (1) the socio-cultural aspect in Kirti 
Njunjung Drajat novel; (2) the educational values in Kirti Njunjung Drajat novel; 
(3) the relevance as a teaching material that is based on character-building 
education in senior high school. 
 This research is a qualitative research that used descriptive qualitative 
method and content analysis. The research data is a novel titled Kirti Njunjung 
Drajat by R. Tg. Jasawidagda. The data validity used are a triangular theory and 
source. The footage technique used is purposive sampling. The data collection 
technique used are reading techniques, notes, and interviews. The data analysis 
used is interactive data analysis which includes three component which is data 
reduction, data display, and conclusion. 
 The research result showed that (1) the socio-cultural aspect in the novel 
covered the culture that consist of religious system, social system or social 
organization, knowledge system, language, art, tools and technology system, and 
livelihood system (2) the education value in the Kirti Njunjung Drajat novel 
consist of environment awareness, spiritual value that are divided into two which 
is religious value and moral value, religious value consist of obedience to Allah 
SWT., that is always pray to be given guidance for the issue that is being faced, 
and believe that Allah SWT., will give the best for His follower, moral value 
consists of positive activities such as liking to read, liking to write, and act 
intelligently (3) based on the novel analysis and interview with the expert 
judgement, teacher, and students, the relevance of Kirti Njunjung Drajat Novel 
can be used as a teaching material that is based on character-building education 
for eleventh grade of senior high school. 
 Therefore, with the analysis of Kirti Njunjung Drajat Novel, it is expected 
that the teaching material that is based on character-building education in 
eleventh grade of senior high school become more variety. Students can also 
emulates the value of education from the character in the novel. 
 
Key words: Kirti Njunjung Drajat novel, educational values, socio-cultural 
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